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5.13.  Полукошко Д.Г.,  Жоголь Н.Н.  Мессианство русского народа 
как религиозно-философская проблема 
     Зарождение русской религиозной мысли относят к X веку, т.е. 
она является ровесницей христианства на русских землях. Однако 
русские религиозные философы заявили о себе как об 
оригинальных мыслителях к концу XIX – началу XX века. Они 
рассматривали человека как субъекта, воплощение активного, 
свободного, творческого отношения к себе и миру. Он наделён 
высокой духовностью и способен объединить мир. Например, 
А.С.Хомяков считал, что рационализму западно-католической 
церкви нужно противопоставить чистоту и целостность соборной 
духовности, которую культивирует православная церковь. Она 
предотвращает разлагающее влияние разума на дух смещением 
акцента на эмоциональное, интуитивное, мистическое переживание 
жизни. 
     Конкретизируя эту идею, В.С. Соловьёв считал, что Россия, 
которую символизирует Божественная София, сможет преодолеть 
разделение церквей и народов, родив новое Слово. Всеединство 
возможно как бытие в Боге, которое достигается сердечным 
проникновением в бытие. Движение к нему предзадано  
божественным единством добра, истины и красоты.  
     Русские религиозный философ Н.А. Бердяев, исследуя истоки и 
смысл русского коммунизма, приходит к выводу, что русскому 
национальному характеру свойственна мессианская идея 
освобождения человечества и спасения народов от завоевателей: 
Чингисхана, Наполеона и других. В лице социализма как особой 
лжерелигии она приобрела новое, но недолговечное существование, 
так как представляет собой «неслыханную тиранию» и основана на 
отрицании прав и свобод человека, принесении его в жертву 
ненасытному государству. 
     Таким образом, по мнению русских религиозных философов,  
человек духовный может спасти мир от разрушения смертоносным 
временем и человеческим эгоизмом. Православный 
антропоцентризм пытался противостоять порокам промышленной 
цивилизации, главным среди которых является цинизм. 
     Миром правит культ «доллара». По корыстным соображениям, 
лже-идеологи разрушают мораль, лже-искусствоведы – эстетику. 
Лже-экономисты продуцируют бедность, лже-политики – рабство. 
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Лже-врачи культивируют болезни, лже-правоохранители оберегают 
преступников. Каждый из них пытается извлечь пользу для себя, 
причиняя вред остальным. 
     Промышленная, техническая цивилизация разрушает 
человечность, и противостоять ей может лишь высокая духовность 
– так формулируется главная идея русской религиозной 
антропологии. 
     Но разве не было таких пороков до становления 
индустриального общества? Всегда один человек  пытался 
обмануть другого, устроиться лучше за счёт других. Мясник 
обманывал покупателя, феодал эксплуатировал зависимых от него 
крестьян. Цинизм всегда присутствует в человеческой душе - от 
первобытной общины до постиндустриальных государств. Между 
общесоциальными декларациями, такими как «Государство для 
народа», «Правовое государство» и реальным поведением граждан 
всегда будут различия. 
     Однако это не означает, что жертвенность ранних христиан 
напрасно пронеслась яркой звездой на небосклоне человечества. 
Римляне бросали их на съедение львам, а они, на пороге смерти, 
лишь молились Богу друг за друга и за спасение своих душ. 
Духовные подвиги христиан светят всем во тьме, помогая 
преодолевать препятствия на пути духовного восхождения. 
     Идея мессианства русского народа – это наследство 
славянофилов, тех, кто считал, что все славянские народы, все 
народы Земли могут объединиться, преемствуя духовный опыт, 
накопленный русской православной культурой. Но эту идею нельзя 
рассматривать как непреодолимую преграду на пути народов, 
строящих свои национальные государства и пытающихся сохранить 
свою самобытность. С точки зрения диалектического  взгляда на 
этот вопрос  одно не исключает другое, необходимо создавать 
условия, при которых возможна взаимообогащающая 
преемственность. 
     Мессианство иногда становилось средством в руках русских 
националистов, которые возвеличивали мессианскую роль русской 
нации, а всякую попытку низвести значимость русской нации до 
уровня обычного этнического образования считают проявлением 
русофобии и преступлением перед Богом. Здесь нужно избегать 
крайностей и преувеличения, и преуменьшения культурного 
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достояния того или иного народа. Любая культура, маленького или 
большого масштаба, является непреходящей ценностью для всего 
человечества в силу своей самобытности. 
     Истинное мессианство русского народа, если равнять его по 
высокой планке, заданной ранними христианами, проявляется не в  
его покорности судьбе, а в сопереживании не только соседним 
народам, но и всем людям Земли по поводу тех многих 
жестокостей, которые обрушивались на них. 
 
5.14.  Журко И. Ю., Жоголь Н. Н. Патриотизм и связанные с ним 
духовные образы православия 
     Как известно, культура периодически подвергается 
кардинальной смене норм, традиций, образа жизни. Современное 
общество находится в периоде такой смены эпох, которая 
характеризуется резкими изменениями в стиле жизни, стереотипах 
и нормах поведения, в системе нравственных установок населения в 
экономической, политической, культурной и других областях 
жизнедеятельности. Особое влияние современная смена 
мировоззрений оказала на религиозную сферу. Если в советское 
время религия была отодвинута, выброшена из жизни обычного 
человека, то сейчас религия все шире входит в систему ценностных 
ориентаций человека белорусского общества, оказывая влияние на 
его мировосприятие. Таким образом, трансформация социальной 
жизни, социального пространства, оказывая воздействие на 
человека, отражается в духовной жизни народа. 
     Среди множества духовных ценностей человека одно из 
важнейших мест занимает патриотизм, подразумевающий 
нравственно-эмоциональную связь личности с комплексом 
географических, этнических, культурных, религиозных, 
эстетических, исторических и тому подобных представлений, 
собственно и очерченных в понятии «Родина». Патриотизм на 
протяжении всей истории формировался в тесной связи с религией, 
которая в культуре имела ключевое значение. Такая связь 
патриотизма и религии не случайна, так как влияние религии на 
формирование такого сложно уловимого ценностно-окрашенного 
феномена, как патриотизм не может не включать духовную сферу 
жизни человека, его религиозную компоненту. Ведь религия на 
протяжении многих веков составляла важную часть жизни 
